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(一 )英国《 1 9 7 9 年货物买卖法》














































































; ( 2) 处于可交付状态的货物经
买卖双方无条件同意。 作为合同项下的货物
,




































































































(二 ) 中国《民法通则 》的有关规定




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《 1 9 9 0 年国际贸易术语解释通则 》以及





































































































8 1 条以及第 6 3 条





































适用 (中华人民共和国民事诉讼法 》若干问题的意见 》第 105 条则间接指出保全的财产应为债务人的财产
。









本公约与… … ( b) 合同与出售货物所有权的影响无关
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L参阅《中华人民共和国涉外经济合同法 》第 7 条 ;最高人民法院《关于适用 (涉外经济合同法 )若干问题的解
答 》第 3 部分第 5 项
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L参阅 《民法通则 》第 142 条第 3 款
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